Földrajzi nevekből keletkezett családnevek az Őrségben II. by Szabó, László
Z sid ó szó lő 1573 : n e (m ) a t t a i R e s t s e m a z k e o m a ly s e m a z zy d o y ze l e o b e l
(K v . T ö rv Jk . D I/3 . 49 -3 02 ). K o lo z sv á rn ak a n ém e tek m e lle tt k om o ly z s id ó po lg á r-
ság a is v o lt, m e ly a k é t v ilág h ábo rú kö zö tt e lé r te a v á ro s lak o sság án ak 10 % -á t.
F ö ld ra jz i n ev ekbó1 k e le tk eze tt c sa lád n ev ek az Ő rségb en 11 .1
1 . H e ly ség n ev e t ta r ta lm azó c sa lád n ev ek
b ) -i k ép ző s n év
1 . A r a d i . ö :l, 0 ,0 1 3% . 11 :1 . A rad v á ro s E rd é ly b en , a tö rtén e lm i M agy a r-
o rszág egy ik m egy é jén ek is e z v o lt a n ev e (H Am ú 5 ). 2 . B a r k i . ö :2 , 0 ,0 2 6% .
7 :2 . 1 9 45 -b en 7 :4 . C zF . "B a rk ó (2 ) fa lu Z em p lén m egy éb en ." (1 :4 3 9 ) L eh e tsé -
g e s , h o gy in n en e red . 3 . B e r k i . ö :5 , 0 ,8 6 5% . 15 :5 . 1 9 45 u tán m eghono sodo tt
n év . F ö ld ra jz i k ö zn év ( b e r e k ) is leh e t a z a lap ja . E lk ép ze lh e tő a m a K ö rm end
ré szek én t ism e rt A lsó - ille tv e F e lső -b e rk ifa lu is , m in t a n év m o tív um a . C sÁ N K I
em líti e te lep ü lé sek e lő zm ény é t: B e r k y (2 : 7 8 7 ). 4 . B u d a i . ö : 1 , 0 ,0 1 3% . 15 : 1 .
1 9 45 u tán i n év . V Isz . B ud ap e s t e lő tag jáb ó l. Á m bá r k iseb b , je len ték te len
te lep ü lé sek n ek is v o lt h a so n ló n ev e p l. P e s t é s Z a la m egy éb en (v ö . C sÁ N K I 2 :
3 9 , H Am ú ). 5 . B ü k i . ö :lO , 0 ,1 3% . 1 :1 0 . A z 1554 . év i n em es i ö ssze írá sb an
S á lb an B yky B a l á z s (B A Á N KÁ LM ÁN , Ő si m agy a r szem é ly n ev e in k . B p ., 1 9 44 .) .
lnO -b an B ü ky 17 :2 , 1 7 54 -b en B ü k j 15 :1 , 1 7 :1 , 1 8 41 -b en B ü k i 1 :1 , 1 5 :1 é s
K apo rn akon :l, 1 9 09 - b en 1 :1 , 1 9 45 -b en 1 :3 . 6 . C ze n d r e i . ö :1 7 , 0 ,2 2% . 5 :7 ,
6 :1 0 . 1 8 41 -b en 6 :1 , 1 9 45 -b en 6 :2 0 ,7 :2 . V é lem ény em sze rin t S zend rő tö v e t k e ll
fe lté te le zn ünk . A m ú lt sz ázadb an m ég vo lt B o rso d m egy éb en szend rő i já rá s ,
sz ék h e ly e : S ze n d r ő (C sÁ N K I 1 : 1 79 , H Am ú 2 8 1 ) . 7 . C s á k v á r i . ö :l, 0 ,0 1 3% .
ll: 1 . 1 9 45 u tán tó I . V Isz . C s á k v á r F e jé r m egy e i n agykö zség rő l (N tá r . 1 2 4 ). A
m ú lt sz ázadb an c sákv á ri já rá s is (H Am ú ). A te lep ü lé sn év C sÁ N K I-n á l is
m eg ta lá lh a tó (2 : 3 2 2 ). 8 . C s á n y i . ö :l, 0 ,0 1 3% . 11 :1 . C sak 1945 u tán . a ) C s á n y
H eves m egy e i ö n á lló k ö z ség (N tá r . 1 2 4 ) n ev ébő l, b ) Z a l a c s á n y Z a la m egy e i
k ö z ség (N tá r . 1 5 7 ) n ev ébő l, am e ly rég ebb en c sak a C s á n y n ev e t v ise lte
(C sÁ N K I 3 : 4 0 , H Am ú 251 ).9 . C s e p r e g i . ö :l, 0 ,0 1 3% . 6 :1 . 1 6 90 -b en C s e p r e g
Ján o s jo b b ágy , a zó ta n in c s , c sak leg ú jab b an . A rég ebb en S op ro n (H Am ú 174 ),
m a V as m egy e i (N tá r . 1 2 5 ) k ö z ség rő l. C sÁ N K I is ism e rte ti (3 : 5 9 0 ). 1 0 .
D e b r e c e n i . ö :l, 0 ,0 1 3% . 9 :1 . 1 9 45 -b en je len ik m eg . 1 2 :1 . D eb recen m egy e i
jo g ú v á ro sró l (N tá r . 1 2 6 ). 1 1 . D e v e c s e r i . ö :7 , 0 ,0 9 2% . 15 :7 . Ú jab b an m eg je len t
név. Devecser Veszprém megyei községről (Ntár. 126). CsÁNKI is ismerteti (3:
228). 12. D o b o ka y . ö:2, 0,026%. 4:2. Újabban megjelent név. D o b o ka nevű
önálló település a mai Magyarországon nincs. 1873-ban három község is viselte
ezt a nevet, Baranya megyei mohácsi, Doboka megye dobokai és Hunyad
megye hunyadi járásban (HAmú 43). CSÁNKI is följe!P'zi a Baranya megyei
Dobokát is (2: 480). 13. E n d r ő d i . ö:2, 0,026%. 15:2. Ujabban megjelent név.
Az E n d r ő d -E n d r é d helynévből. 14. F e n yve s i . ö:15, 0,2%. 1:3, 3:1, 15:11.
Újabban megjelent név. Valamely fenyves utótagú helynévből, de lehet
földrajzi köznévből is. Hodoson 1841-ben följegyeztek egy F e n yő s i nevű
embert. 15. G á c s i . ö:2, 0,026%. 6:2. Újabban megjelent név. G á c s a régi ma-
gyar nyelvben Galicia neve (vö. FNESz. 231). A történelmi Magyarországon
volt egy G á c s nevű község a losonci járásban (HAmú 121). A Hunyadiak ide-
jén G a n c s formában ismerték (CsÁNKI 1: 98). 16. G a s zto n y i . ö:2, 0,026%. 9:2.
Újabban megjelent név. G a s zto n y kisközség Vasban (Ntár. 129, HAmú 120).
CsÁNKI is megemlíti (2: 751). 17. G ya n n a t i . ö:4, 0,052%. 11:4. Újabban meg-
jelent név. Talán a Vas megyei R á b a g ya n n a t - r ó l (Ntár. 147), amely aRába
előtagot csak e században vette föl. A múlt században még négy G ya n n a t nevű
település volt (HAmú 326). CsÁNKI is megemlíti a Vas megyei G ya n n a t - o t is
(2: 752). 18. G yő r i . ö:3, 0,039%. II :3. lnO-ban Győrj alakban 1: 1. A múlt
században 4 G yő r nevű település volt, a mai megyei jogú város és egy-egy falu
Győr, Bihar és Középszolnok megyében (HAmú 299). Bármelyikből származ-
hat a név, akár a megyenévből is. 19. G yö r k i . ö:2, 0,026%. 15:2. 1536-ban
Ferdinánd oklevelében Senyeházán G yö r ky Ferenc. A későbbiekben azonban
már G yö r ke alakban szerepel ugyanebben a faluban a név. Így válik igen elter-
jedtté. (Ma az Őrségben 62-en, ebből Bajánsenyén 36-an viselik.) Több helynév
utótagja G yö r k-G yö r ö k . Visz. innen a családnév. CzF. "Györk, Héviz-, Tót-,
falvak Pest megyében." (2: 1232) 20. H a d á s zi . ö:2, 0,026%. 1:2. Újabban jelent
meg. Visz. a Vas megyei Hegyháthod~zról (Ntár. 131). HAmú H e g yh á t i -
H a d á s z (324.1.), CsÁNKI: H o d á s z illetve 0 - és U j-H o d á s z (2: 756). 21. H á m o r i .
ö:3,0,039%. 15:3. Újabban betelepültek viselik. A középkorban volt Borostyán
várához tartozó H á m o r puszta (CsÁNKI 2: 753), a múlt században Léka mellett
H á m o r nevű falu (HAmú 297), ugyanakkor Zemplén megyében is egy azonos
nevű falu (HAmú 297). 22. H a r ka i . ö:l, 0,013%. 11:1. Betelepült személy
neve. Sopron környéki helységről, amelynek nevét 1947-ben Magyarfalvára
változtatták. (Vö: MOLLAY KÁROLY, Állítsák vissza Harka nevét!: Soproni
Szemle 43: 225.) CsÁNKI is megemlíti (3: 609-10). 23. H á zi . ö:l, 0,013%.
15: 1. Újabban megjelent név. A ház földrajzi köznév igen gyakori utótagja a
helyneveknek. Az 1873-as névtár 47 ilyen nevet ismer, köztük H á r o m h á z falut
a szentgotthárdi járásban (HAmú 343-4). Ez a település az Őrséghez
csatlakozik, ma Magyarlak része. Visz. innen. Feltevésünket erősíti, hogy
Magyarlakon is élnek H á zi nevezetűek. 24. H o d á s zi . ö:4, 0,052%. 11:4.
Újabban jelent meg. L: mint H a d á s zi . 25. H o lló s i . ö:4, 0,052%. 15:4. lnO-ban
12:1. Ma E g yh á za s h o l ló s és N em e s r em p e h o l ló s létezik megyénkben (Ntár. 127
és 142). A népnyelvben csak H o lló s o k-ké n t emlegetik őket, mert több falu·
ö s s z e v o n á s á b ó l k e le tk e z te k . A m ú lt s z á z a d b a n m ég E g yh á za s -H o l l ó s , H id a s -
H o l l ó s , N e m e s -H o l ló s , é s R e m p e -H o l ló s fa lv a k v o lta k (HAmú 3 2 0 ) . C sÁ N K I is
a H o l lo s c ím sz ó a la t t h e ly s é g e k e t é s n em h e ly s é g e t em le g e t (2 : 7 5 7 ) . A c s a -
lá d n é v e re d e te i t t k e re s e n d ő . 2 6 . H o n t i . ö :l , 0 ,0 1 3% . 1 1 :1 . Ú ja b b a n fe l tű n t n é v .
A tö r té n e lm i M ag y a ro rs z á g e g y ik v á rm e g y é jé rő l v a g y a v o lt ip o ly s á g i já rá s
H o n t n e v ű k ö z s é g é rő l (HAmú 3 3 0 ) . 2 7 . / v á n c zk i . ö :2 , 0 ,0 2 6% . 4 :2 . T a lá n a z
l v á n c V a s m eg y e i k ö z s é g (C sÁ N K I 2 : 7 5 8 , HAmú 1 1 3 , N tá r . 1 3 2 ) n e v é b ő l
já té k o s k é p z é s s e l . 2 8 . J á k fa lv i . ö :2 , 0 ,0 2 6% .5 :2 . Ú ja b b a n je le n t m e g . J á k fa V a s
m eg y e i k is k ö z s é g (C sÁ N K I 2 : 7 5 9 , HAmú 1 1 3 , N tá r . 1 3 3 ) n e v é b ő l . 2 9 .
K a jd ó c s i . ö :2 , 0 ,0 2 6% .3 :2 . 1 9 0 9 -b e n 3 :1 , 1 9 4 5 -b e n 3 :2 . T a lá n a T o ln a m eg y e i
K a jd a c s fa lu ró l (C sÁ N K I 3 : 4 3 2 , N tá r . 1 3 3 ) .3 0 . K á ld i . ö :1 4 , 0 ,1 8% . 1 5 :6 , 1 6 :8 .
1 9 4 5 -b e n : 9 :2 , 1 5 :2 . M in d e n b iz o n n y a l a V a s m eg y e i K á ld k ö z s é g u tá n
(C sÁ N K I 2 : 7 6 1 , HAmú 1 3 5 : A ls ó -K á ld é s F e l s ő -K á ld , N tá r . 1 3 4 ) . 3 1 . K á l l a i .
ö :2 ,0 ,0 2 6% . 1 1 :2 . Ú ja b b a n m eg je le n t n é v . a ) K á l ló u tá n . b ) e s e t le g e g y K á l l a
n e v ű e g y k o r i V e s z p rém m eg y e i te le p ü lé s u tá n (HAmú 4 8 ) , am e ly n e k n e v e a
m a i S z e n tb é k á lla fa lu n é v b e n v a n m eg . 3 2 . K á ló c z i . ö :3 , 0 ,0 3 9% . 6 :3 . Ú ja b b a n
je le n t m e g . V Is z . a Z a la m eg y e i K á ló e fa n e v é b ő l (C sÁ N K I 3 : 6 7 , HAmú 2 7 ,
N tá r . 1 3 4 .) 3 3 . K a m o n d i . ö :3 , 0 ,0 3 9% . 1 8 :3 . Ú ja b b a n je le n t m e g . A V e sz p rém
m eg y e i K a m o n d fa lu ró l . (N tá r . 1 3 3 , C sÁ N K I 3 : 2 3 7 : K a m o n d -K a m u n d , HAmú
1 3 8 : K á m o n d . ) 3 4 . K a p o r n a k i . ö :2 4 , 0 ,3 2% . 1 1 :2 , 1 5 :6 , 1 6 :1 4 , 1 7 :2 . 1 7 2 0 -b a n :
1 6 : 2 ; K a p o r n a ky a la k b a n , 1 7 5 4 -b e n : 1 6 :2 ; K a p o r n a k i fo rm á b a n , 1 8 4 1 -b e n
1 8 :2 , 1 9 0 9 -b e n 4 :1 , 1 3 :2 , 1 6 :7 , 1 9 4 5 -b e n 4 :2 , 1 1 :3 , 1 3 :3 , 1 5 :1 , 1 6 :1 6 , 1 7 :1 .
Á m b á r Z a la m eg y é b e n m a is lé te z ik N a g yk a p o r n a k (N tá r . 1 4 1 ) , a m ú lt
s z á z a d b a n p e d ig a p a c s a i já rá sb a n k é t K a p o r n a k is v o lt (HAmú 2 1 1 ) , m é g s em
eb b ő l, h a n em n y om o n k ö v e th e tő e n e g y v o lt ő rs é g i te le p ü lé s (C sÁ N K I 2 : 7 6 2 )
n e v é rő l . 3 5 . K é ke d i . ö :3 , 0 ,0 3 9% . 1 1 :3 . Ú ja b b a n je le n t m e g . S z ám om ra
ism e re t le n K é ke d n e v ű , v a g y u tó ta g ú h e ly s é g rő l . 3 6 . K e r e s z tú r y . ö :3 ,
0 ,0 3 9% .1 1 :3 . 1 9 4 5 -b e n 1 1 :4 . C sa k K e r e s z tú r n e v ű h e ly s é g a m a i n é v tá ra k b a n
n in c s . R é g e b b e n v o lt , C sÁ N K I p l. c s a k V a s m eg y é b e n n é g y e t je lö l m e g (2 :
7 6 4 ) , k ö z ü lü k a z Ö rs é g h e z le g k ö z e le b b i a F e ls ő -L e n d v a m e lle t t i , V a s m eg y é -
h e z ta r to z ó , k é ső b b T ó t -K e r e s z tú r a la k b a n ism e r t te le p ü lé s (HAmú 3 0 0 ) . V a g y
in n e n , v a g y a z u g y a n c s a k a m eg y é b e n lé v ő N em e s k e r e s z tú r - r ó l (N tá r . 1 3 2 ) . 3 7 .
K i r i c s i . ö : 1 , 0 ,0 1 3% . 1 5 : 1 . Ú ja b b a n m eg je le n t n é v . V a g y e g y , á l ta lam n em
ism e r t te le p ü lé s rő l , v a g y a B a ra n y a m eg y e i H i r i c s d é ls z lá v te le p ü lé s rő l
(C sÁ N K I 2 : 4 9 1 , HAmú 1 2 5 , N tá r . 1 3 2 ) . 3 8 . K o l t a y . ö :1 7 , 0 ,2 2% . 5 :1 , 1 1 :5 ,
1 5 :7 , 1 7 :4 . 1 8 4 1 -b e n K o l t a j i D om a fó ld é n : 1 , 1 9 4 5 -b e n 1 7 :4 . N em e s ko l t a V a s
m eg y e i fa lu ró l (N tá r . 1 4 2 ) . C sÁ N K I K o l t a c ím sz ó a la t t em lí t i , d e h o z z á te s z i :
"m a N a g y - é s K is -K o l t a V a sv á r tó l é é n y " (2 : 7 6 6 ) . A m ú lt s z á z a d v é g é n K o l t a
(HAmú 6 9 ) . 3 9 . K ö r m e n d i . ö :4 , 0 ,0 5 2% . 1 1 :4 . 1 8 4 1 -b e n 7 :1 . K ö r m e n d V a s
m eg y e i v á ro s ró l (C sÁ N K I 2 : 7 2 3 , HAmú 1 3 7 , N tá r . 1 3 7 ) . 4 0 . K ö r ö s i . ö : 1 ,
0 ,0 1 3% . Ú ja b b a n m eg je le n t n é v . a ) a z a lfó ld i K ö r ö s fo ly ó ró l i l le tv e a fe lh a s z -
n á lá s á v a l k e le tk e z e tt te le p ü lé s e k rő l (K i s k ö r ö s , N a g ykö r ö s ) , b ) C sÁ N K I fó lje -
g y e z e g y K ö r ö s e lő n e v ű fa lu t i l le tv e a la p já u l s z o lg á ló fo ly ó t N ic k é s J á k fa tá já n
(2 : 7 6 8 ) . 4 1 . K ő s ze g i . ö :l , 0 ,0 1 3% . 1 1 :1 . Ú ja b b a n m eg je le n t n é v . V a s m eg y e
városáról (CsÁNKI 2: 724, HAmú 175, Ntár. 137). 42. La ki. ö:19, 0,25% .6:19.
1841-ben 6:1, 1909-ben 6:2, 1945-ben 6:15. Ambár a régiségben több La k
helységnév volt megyénkben is (vö: CsÁNKI 2: 770), vIsz. a mai M a g ya r la k
utótagjábó/. 43. La ko s i . ö:2, 0,026% . 15:2. a) A ma Szlovéniához tartozó
valam ikor Zala megyei La ko s utótagú falvakból (HAmú 315). b) A
középkorban létezett La ko s faluról, amely "az ivanóczi Gálfiaké, Nádasdi
(Darabos) rokonságé sat. volt Mura-Szombattól éék felé" (2: 770). 44. Lé g r á d i .
ö:4, 0,052% . 11:4. 1945-ben 11:2. Magyarosítás útján keletkezett (az egyik
őriszentpéteri Leposa család vette föl), alapja a volt Zala megyei Lé g r á d lehet
(HAmú 131). 45. Lippai. ö:2, 0,026% . Újabban megjelent név. A Temes me-
gyei lippai járás névadó településéről (HAmú 62), de figyelembe kell vennünk,
hogy a történeti Zala megye lendvai járásában is létezett egy ilyen nevű falu
(CsÁNKI 3: 79, HAmú 62). 46. Lu g o s i . ö:21, 0,28% . 3:2, 4:5, 10:6, II :2, 14:2,
15:1,16:3. 1720-ban: Lu g o s j 9:2, 1754-ben: 9:2, 1841-ben: 4:1, 9:1,10:2,11:1,
1909- ben: 4:4, 10:6, 14:1, 1945-ben: 4:7, 10:12, 14:2, 16:1. Az Őrség
közelében, V iszák mellett volt egy Lu g o s (Lu g a s ) nevű puszta (CsÁNKI 2: 772,
HAmú 315), később Lu g o s i-m a jo r (VMFN: 480). 47. M es te r h á zi . ö:3, 0,039% .
1:3. Ú jabban megjelent név. M es te r h á za nevű Vas megyei községről, amely
régebben Sopron vármegyéhez tartozott (CsÁNKI 3: 635, HAmú 93, Ntár: 139).
Az eredethez szóba jöhet talán a volt Sopron megye kapuvári járásban létezett
Mesterháza nevű község is (HAmú 93). 48. M o so n yi . ö:l, 0,013% . 15:1.
Ú jabban megjelent név. A volt M o so n vármegye nevébő/. (Bővebben: Új
Magyar Lexikon 5. köt. 51) 49. N a r d a i . ö:2, 0,026% .15:2. 1909-ben 19:1,
1945-ben 7:1. A Vas megyei N a r d a után (Ntár. 142), amely CSÁNKI-nál
N a r (a )d a formában 5zerepel (2: 779), és amelyet a múlt századi helységnévtár
még K is -N a r d a és N a g y-N a r d a alakban jelöl (HAmú 26). ~O. O vá r i . ö:3,
0,039% . 15:3. 1945-ben 15:2. Kézenfekvő M o so n m a g ya r ó vá r nevéből eredez-
tetni (N tár. 141), volt azonban egy Ó vá r nevű lakott hely Szombathelytől nyu-
gatra is (CsÁNKI 2: 781). 51. P á s zt i . ö:l, 0,013% . 15:1. U jabban megjelent név.
a) Talán a mai nógrádi, régebben Heves és Külszolnok megyei P á s ztó nevéből
(HAmú 278, Ntár. 145). b) A P á s t i név olvasatábó/. 52. P á ti . ö:27, 0,36% .
3:14, 9:1, 10:2, 11:9, 15:1. 1653-ban Külső Rákoson: 1, 1720-ban P a ty
alakban: Domaföldén :1, 10:1, 11:3, 1754-ben: P á ty formában 3:2, 10:1, 11:3,
1841-ben: 1:1, 3:2, 4:1, 10:1, 11:2, 12:1, 1909-ben: 3:3,4:1, 10:4, 1945-ben:
3: 17, 10:8, II :6, 13:5, 16: 1. Vagy egy már nem ismert település nevéből, a volt
Pozsony megyéi P u szta p á t nevéből (HAmú 327). Még valószÍnúbbnek látszik,
hogy a mai G en c s a p á ti egyik volt önálló faluként szereplő részéről, amelyet
Ap á ti , G yö n g yö s a p á ti néven ismertek, azonban a nép nyelvén csak P á ti alakban
használtak (VMFN: 105).53. P á tlm i. ö:3, 0,039% .7:3. Ú jabban megjelent név.
a) Fehér megye P á tlm nevű falujáról (CsÁNKI 3: 341, HAmú 46, Ntár. 145). b)
Egy valam ikor Győr megyéhez tartozott, sokoroaljai P á tlm nevű faluról:
(HAmú 46) 54. P e r e s zte g i . ö: 1, 0,013% . ll: 1. 1945-ben: ll: 1. Van Sopron
környékén egy P e r e s zte g nevű község (Ntár. 145). Vagy ennek a nevéből,
valószÍnúbb azonban a Vas megyei H o s s zú p e r e s zte g nevéből, amely CsÁNKI-
nál még p e r e s zte g formában szerepelt (CsÁNKI 2: 784, HAmú 176, Ntár. 132).
55. P e s t i . ö.17, 0,22%.1:8,9:2,11:1,15:3,19:3. 1720-ban: 1:1, 1841-ben: 1:1,
1909-ben: 1:2, 1945-ben: 1:7, 2: 1. kézenfekvőnek látszik a mai főváros utótag-
jától eredeztetni. Ám számításba kell vennünk, hogy a XVI-XVII. században
Szentgotthárdnak is volt egy P e s t nevű külső faluja (vö. BARTA GÁBOR, A
társadalmi és gazdasági fejlődés főbb vonásai 1526-1734 között: Szengotthárd.
Helytörténeti, művelődéstörténeti, helyismereti tanulmányok. Szombathely,
1981. 82). 56. R á lw sy. ö:4, 0,052%.20:4. Újabban megjelent név. Ugyanakkor
1945-ben R á lw s 1945-ben 11: 1. Visz. K is r á lw s - r ó l vagy N a g yr á lw s - r ó l (Ntár.
136, 142). 1873-ban kilenc helység neve volt R á lw s (HAmú 315), belőlük is
keletkezhetett. 57. R e s zn e ki . ö:8, 0,1%. 13:8. 1720-ban 11:2, 13:2, 1754-ben:
13:5, 1841-ben: 13:2, 1909-ben: 13:2, 1945-ben: 13:3. Visz., hogy a Zala me-
gyei R e s zn e k (CsÁNKI 3: 98, HAmú 216, Ntár. 147) után 58. R é va i . ö:3,
0,039%. Újabban me~elent név. Általam ismeretlen helynévből. 59. Ro zs n ya y.
ö:4, 0,052%. 11:4. Ujabban megjelent név. Visz. egy Gömör megyei illetve
Brassó vidéki településről (CsÁNKI 1: 127, HAmú 275). 60. Sa l i . ö:5, 0,065%.
18:5. 1554- ben Salban: Sa a ly formában 4. Ma Szlovéniában van az egykori Sa l
(Salovci) község (CsÁNKI 2: 790). 61. Sa r ka d i . ö:5, 0,065%. 3: 1, II :4. Újabban
megjelent név. a) A Békés megyei Sa r ka d városról (HAmú 129, Ntár. 148). b)
A Somogy megyei csurgói járásbeli egykori Sa r ka d községről (HAmú 129). 62.
Sá r vá r i . ö:l, 0,013%. 16:1. 1945-ben: 11:1, 16:2. Öriszentpéteren élő egyik
Spilák család magyarosított neve, amelynek alapja Vas megye egyik városának
a neve (CsÁNKI 2: 728, HAmú 289, Ntár. 148). 63. Sá s d i . ö:5, 0,065%. 11:4,
14: 1. Újabban megjelent név. A Baranya megyei Sá s d - r ó l (HAmú 143, Ntár.
148). 64. Sza b a d ka i . ö:l, 0,013%. 16:1. Újabban megjelent név. A volt Bács
megyei, ma Szerbiához tartozó magyar városról (CsÁNKI: , HAmú 40). 65.
Sza km á r i . ö:l, 0,013%. 16:1. Újabban megjelent név. Talán Sza km á r nevű
Bács-Kiskun,előbb Pest megyei faluról (CsÁNKI: ., HAmú 287, Ntár. 150). 66.
Sza lw n yi . ö:l, 0,013%. 15:1. Újabban megjelent név, de Sza lw n -Sza lw n y
formában már az 1720-as összeírásban találkozhatunk vele, akkor
Kotományban 3 családfő viselte. a) A Győr-Moson-Sopron megyei Sza lw n y
községről (CsÁNKI: , HAmú 339, Ntár. 150). b) Valószínú'bb, hogy a közeli
Sza lw n yfa lu nevéből, hiszen a szakonyfalvasi embert errefelé csak szakonyiként
emlegetik (HAmú 339, Ntár. 150). 67. Sze n d r e i . ö: 1, 0,013%. 10: 1. Újabban
megjelent név. VÖ: a C ze n d r e i szócikkel. 68. Sze n tg yö r g y-vö lg yi . ö:2, 0,026%.
13:2. 1945-ben: 11 :2. Visz. névmagyarosítás eredménye, amelynek alapja csak
e században alakult Zala megyei, közeli fekvésű Sze n tg yö r g yvö lg y község
(Ntár. 151). 69. Sziks za y . ö:l, 0,013%. 11:1. 1945- ben: 13:1. Sziks zó nevű
településről (HAmú 276, Ntár.). 70. Szig e t i . ö:5, 0,065%.13: 1, 15:3, 17: 1.
1754-ben: Szig e th y 10:1, 1945-ben: 13:1, 17:2. Lehetne a s zig e t főnévi
köznévre is gondolnunk. Mégis inkább a s zig e t utótagú tulajdonnevekre, esetleg
a volt ő r s zig e t i járás névadó községének nevére gyaníthatunk (CsÁNKI 2: 800,
HAmú 328). 71. Ta b á n yi . ö:l, 0,013%. 11:1. Újabban megjelent név. Visz. a
név alapja "Budának a Várhegy és a Gellérthegy közötti része" (FNESz. 624),
am e ly n ek n ev e Ta b á n . 72 . Ta r n ó c zi . ö :2 , 0 ,0 2 6% . 18 :2 . I 9 0 9 -b en : 1 7 :1 . a ) A
név a lap jáu l szo lg á ló Ta r n ó e m a I p o ly ta r n ó e u tó tag jáb an (FN E S z . 2 92 ) v an
m eg ; A m ú lt sz ázadb an m ég n égy Ta r n ó e vo lt M agy a ro rszág on (H Am ú 118 ), a
n év b á rm e ly ik ébő l k e le tk ezh e te tt. b ) A rég iség b en Z a la m egy éb en vo lt eg y
Ta r n o lc z n evű fa lu , am e ly ,,A lsó -L endv á tó l én y fe lé , S z ijá r tó h áza , G ábo rján h áz
sa t. v id ék en fek üd t." (C sÁ N K I 3 : 1 14 ) 7 3 . T ih a n yi . ö :1 3 , 0 ,1 7% .5 :6 , 1 2 :3 ,1 3 :4 .
Ú jab b an m eg je len t n év . Ism e rt B a la to n -p a rti te lep ü lé s rő l (C sÁ N K I 3 : 2 88 ,
H a jd ú : 2 51 , N tá r . 1 5 3 ). 7 4 . Tó fe i . ö :2 , 0 ,0 2 6% . 9 :2 . Ú jab b an m eg je len t n év .
Tó fe j (H Am ú 207 , N tá r . 1 5 4 ) Z a la m egy e i k ö z ség rő l, am e ly a H uny ad iak
ko ráb an Tó jO vo lt (C sÁ N K I 3 : 1 18 ). 7 5 . Va sp ö r i . ö : 1 0 , 0 ,0 1 3% . 1 :3 , 6 :4 , 1 1 :3 .
Ú jab b an m eg je len t n év . Va sp ö r n evű , a z Ő rség g e l h a tá ro s za la i fa lu ró l
(C sÁ N K I: Va sp e r 3 : 1 22 , H Am ú 299 , M NK 155 ). 7 6 . Ve n e ke i . ö : 1 , 0 ,0 0 13% .
11 :1 . 1 9 45 -b en : Ve n e ke y a lak b an 11 :4 . V isz . m agy a ro s íto tt n év . 7 7 . Vir á n yi .
ö :2 ,0 ,0 2 6% . 11 :2 . 1 9 45 -b en : 1 1 :2 . V isz . m agy a ro s íto tt n év , a lap ja a tö rtén e lm i
S op ro n m egy e pu ly a i já rá sán ak egyko ri Vir á n y kö zség e (C sÁ N K I: - , HAm ú
254 ). 7 8 . Vis o n ta i . ö :5 , 0 ,0 6 5% . 11 :5 . 1 7 54 -b en : 1 0 :2 , 1 8 41 -b en H odo s : 1 ,
1 0 :4 , 1 9 09 -b en : 1 0 :6 , 1 7 :1 , 1 9 45 -b en : 1 0 :6 ,1 1 :6 . a ) H ev es m egy e Vis o n ta n evű
h e ly ség é rő l (C sÁ N K I 1 : 5 6 ; H Am ú 70 , N tá r . 1 5 6 ). b ) E gyko ri Vis o n ta n evű
som ogy i k ö z ség rő I (C sÁ N K I 2 : 6 56 , H Am ú 70 ), m a C so ko n ya vis o n ta . 79.
Vö lg yi . ö :2 , 0 ,0 2 6% . 10 :1 , 1 5 :1 . 1 5 36 -b an : B a ján h ázán Vö lg yi G erg e ly , 1 5 95 -
b en uo . G eo rg iu s Vö lg yi , 1720 -b an : 1 5 :2 , 1 9 45 -b en : 1 5 :2 . a ) L eh e tség e s fő n év i
k ö zn évbő l, am e ly h e ly ség n év u tó tag jak én t ig en gy ako ri. (H Am ú p l. 4 1 -e t ír t k i
a z 1 873 -a s n év tá rb ó l.) b ) T a lán a m a S z lo v én iáh o z ta rto zó , v a lam iko ri z a la i
fa lu , Vö lg yifa lu n ev ébő l, am e ly a kö zépko rb an Vö lg yi p u s zta vo lt (C sÁ N K I 3 :
1 2 4 ) .8 0 . Z o l ta i . ö :8 , 0 ,1% . 10 :3 , 1 1 :5 . O risz en tp é te ren é lő egy ik Z áv ecz c sa lád
m agy a ro s íto tt n ev e . 8 1 . Z r in s z/d . ö :4 , 0 ,0 5 2% . 11 :4 . 1 9 45 -b en : 1 1 :2 . A lap ja
szám om ra ism e re tlen h e ly ség n év . 8 2 . Z som b o r i . ö :l, 0 ,0 1 3% . 15 :1 . Ú jab b an
m eg je len t n év . T a lán egy , m ég a m ú lt sz ázadb an is ism e rt F e lső feh é r m egy e i
h év íz i já rá sb e li Z som b o r kö zség rő l (H Am ú 294 ).
II . M egy e - v agy tá jeg y ségn ev e t ta r ta lm azók
a ) A lap szóbó l á lló n év : -
b ) -i k ép ző s n év
1. B á e s lm i . ö :3 , 0 ,0 3 9% . 15 :3 . 1 9 45 -b en : 1 5 :2 . B á e s ka a tö rtén e lm i M a-
gy a ro rszág d é li ré szén , m a S ze rb iáh o z ta rto z ik . 2 . E r d é ly i . ö :3 , 0 ,0 3 9% . 11 :2 ,
1 6 :1 . Ú jab b an m eg je len t n év E r d é ly- r ő l . 3 . La j ta i . ö :2 , 0 ,0 2 6% . 11 :2 . 1 9 45 -
b en : 1 1 :3 . A D una jo bb o ld a li m e llék fo ly ó já ró l. 4 . M o so n yi . ö :l, 0 ,0 1 3% . 15 :1 .
Ú jab b an m eg je len t n év . V isz . a v o lt M o so n v á rm egy é rő l. 5 . Sá r kö zi . ö :2 6 ,
0 ,3 4% .3 :2 2 , 1 1 :2 , 1 3 :2 . 1 9 45 -b en : 3 :7 . (E hh ez azonb an fig y e lem be k e ll v en n i,
h o gy az 1945 e lő tti ö ssze írá so kb an a fó ld tu la jd o no sok sze rep e ltek . A n ev e t
p ed ig tö b bny ire c ig ányok v ise lik , ak ik n ek fó ld jü k n em vo lt.) V o lt u g y an
S za tm á r m egy e a ran yo sm edgy es i já rá sáb an egy Sá r kö z n evű fa lu (H Am ú 346 ),
a c sa lád n év m ég is in k ább egy tá j eg y ség n ev é rő l, am e ly "v íz en yő s-m ocsa ra s
sü lly ed ék te rü le t a D un a jo bb p a rtján , S zek szá rd é s B á ta szék kö zö tt." (Ú j M a-
gyar Lex ikon 6 . kö t. 27 ) 6 . S o m o g y i . ö :3 , 0 ,039% . 7 :1 , 11 :2 . 1720 -ban : 10 :1 ,
1754 -ben : 7 :6 , 1841 -ben : 2 :1 , 7 :4 , 1909 -ben : 1 :1 , 1945 -ben : 1 :1 , 7 :2 . a ) A
Dunán tú l egy ik m egyéjérő l. b ) S o m o g y nevű egykori baranyai fa lu ró l (CsÁNKI
2 : 522 ; HAm ú 181). A z a) vá ltoza t a va ló sz ínű . 7 . S za l a i . ö : 11 , 0 ,14% . 2 :2 ,
6 :5 , 7 :1 , 9 :2 , 15 :1 . 1754 - ben : S za l a y 11 :1 , 1841 -ben : 1 :1 , 11 :1 , 1909 -ben :
17 : 1 , 1945 -ben : 6 : 1 ,20 : 1 . a ) Z a l a m egyérő l. b ) S za l a fO község rő l. 8 . S za tm á r y .
ö : 1 ,0 ,013% . 11 : 1 . Ú jabban m eg je len t név . S za tm á r m egyérő l. 9 . S z i l á g y i . ö :2 ,
0 ,026% . 11 :1 , 15 :1 . Ú jabban m eg je len t név . a ) S z i l á g y m egyérő l, am ely
E rdé lyben vo lt. b ) V alam ely Szilágy nevű egykori vagy m ai te lepü lésrő l. A
m últ században 4 ilyen nevű te lepü lés vo lt (HAm ú 178), közü lük a baranyai m a
is lé tez ik (N tár. 151 ). 10 . T o lna i. ö : 7 , 0 ,092% . 1 :2 , 15 :1 , 17 :4 . Ú jabban
m eg je len t név . T o ln a m egyérő l, am elynek alap ja T o ln a nagy község (CsÁNKI 3 :
412 ; HAm ú 57 , N tár. 154 ).
Ill. egyéb fö ld ra jz i tu la jdonnévbó l
a) A lapszóbó l á lló név
1.R á b a . ö :l, 0 ,013% .15 :1 . 1909 -ben : 15 :1 . A z ism ert fo lyó ró l.
b ) -i képzős név
1 . R a jn a i . ö :7 , 0 ,092% . 1 :3 , 3 :4 . 1945 -ben : 3 :2 . E u rópa harm ad ik legna .
gyobb fo lyó járó l.
IV . fö ld ra jz i köznévbö l
a) A lapszóbó l á lló név
1.B e l s ő . ö :11 , 0 ,14% . 10 :4 , 13 :7 . Ú jabban m eg je len t név . E lőbb valam inek
a belse je je len tésben , később helyv iszony t' fe jez k i (vö . FEHÉRTÓ iKATAL IN , A
XV I. század i m agyar m egkü lönbözte tő nevek . N y tudÉ rt. 68 . sz . B p ., 1960 . [=
FEHÉRTÓ i] 65 ) 2 . C s i l l a g . ö :7 , 0 ,092% . 11 :7 . 1945 -ben : 11 :3 . M ár a 14 .
században haszná la to s csa ládnév (FEHÉRTÓ I 75). 3 . V é g h . ö :4 , 0 ,052% . 15 :3 ,
16 : 1 . Ú jabban m eg je len t név . A z ország m ás tá ja in ped ig a va lam inek a végét
je lö lő közszóbó l m ár v iszony lag ko rán le tt csa ládnév .lO . A 15 . században V as
m egyében is e lő fo rdu lt (CsÁNKI 2 : 857 ).
b ) -i képzős név
1 . E r d e i . ö :4 , 0 ,052% . 1 :4 . 1945 -ben : 7 :2 . 2 . F e n y v e s i . ö :15 , 0 ,2% . 1 :3 ,3 :1 ,
15 : 11 . 1841 -ben F e n y ő s i a lakban H odoson 1 csa lád fő neve . E gyébkén t ú jabban
m eg je len t név . 3 . H a v a s i . ö :3 , 0 ,039% . 1 :3 . Ú jabban m eg je len t név . a ) V Isz .
fö ld ra jz i köznévbő l. b ) S zóba jöhe t he lynév i erede t is , h iszen E rdé lyben több
o lyan te lepü lés is van , am elynek a m ásod ik tag ja azonos a csa ládnév tövével.
HAm ú 302) 4 . H e g y i . ö :23 , 0 ,3% . 4 :3 , 7 :3 , 9 :12 , 11 :5 . 1720 -ban : 9 :2 , 1754 -
ben : 9 :1 , 1841 -ben : 9 :3 , 1909 -ben : 9 :4 , 1945 -ben : 4 :1 , 9 :28 , 15 :1 . V Isz . hegyen
lakó em ber je len tésben . A m egyében m ár a 15 . században ism ert (CsÁNKI 2 :
826 ). 5 . Kun. ö :2 , 0 ,026% . 11 :2 . 1945 -ben : 1 :2 , 7 :2 . A kú t m elle tti je len tésre
gondo lok , h iszen a fog la lkozást vagy b irtok lást az - s képző fe jez i k i. A m agyar
csa ládnevek közt m ár lega lább a 14 . század tó l szerepe l (FEHÉRTÓ I 109 ). 6 .
M e ze i . ö :l, 0 ,013% . 16 :1 . Ú jabban je len t m eg . 7 . P u s z t a i . ö :6 , 0 ,08% . 18 :6 .
1720 -ban : D om afa lván P u s z t a j :1 , 1754 -ben : H odoson ua :1 . 8 . S z é l i . ö :l,
0 ,013% . 13 :1 . 1841 -ben : S z é l a lakban 13 :1 , 1909 -ben : ua 3 :1 , 4 :1 , 13 :1 .
V alam inek a szé lén lévő je len tésben . 9 . V ö l g y i . ö :2 , 0 ,026% . 10 : 1 , 15 : 1 . 1536 -
ban : B ajánházán é lt V ö l g y i G erge ly , 1595 -ben ugyanő , va ló sz ínú 'bb azonban ,
hogy azonos nevű fia , 1720 -ban : 15 :2 , 1945 -ben : 15 :2 .
M iu tán bem u ta ttuk a m ai csa ládnév -anyag fö ld ra jz i nevekbő l ke le tkeze tt
á llom ányát, köz löm az á lta lam átnéze tt fo rrásokban fö lle lhe tő , de 1985 -ben m ár
nem v ise lt neveke t is .
a ) 1720 elő ttiek : A p a t h i j (1595 ), B a g o d y (1538 ), B a t t h á n y ( 1 5 3 8 ) ,
B o n t z j ö l d i (1536 , 1595 ), D o m a j fa lw a s i (1538 ), D o m a j fa l u s s y (1538 ), F o g -
s z a b a d i (1536 , 1595 ), K ayody (1538 ), N a d a s d y (1538 ), R a y k y (1538 ), W j l a k y
(1538 )
b ) az 1720 -as össze írásban : B o c s k a j , B o n c z j ö l d i , B ö r g e l l y , P a l fa j , T ü s k e j
e) az 1754 -es u rbárium okban : B o n c z j ö l d y m elle tt B o n c z is , C h u t y ,
F o g s z a b a d y , D o m a fa l v a s i m ár n incs; he lye tte D o m a
d ) az 1839 -41 -es la js trom okban : B a b o l t s a y , D o m o n t z i , L u k á c s i , S a r ó d i
e) az 1909 -12 -es la js trom okban : H e r m á n , K r i s z t a y , S z e l e s t e y
f) az 1945 -ös vá lasz tási név jegyzékben : A lm á s i , B a l á s s y , B á r d o s s i ,
B a r k ó c z y , B a r l a y , B é c s i , B é r n y i , B o r o v s z k y , B ö l c s k e i , C zo n d i , D é v a i ,
D ö b r ö s s y , H a lm á g y i , H a t v a n i , H e r t e l e n d y , H u n y a d v á r i , I k e r v á r i , K a r s a i , K a s -
s a i , K a z i , K o c s y , K ö k ö s i , L a j t a i , L é g r á d i , L ó c s i , O r m o s i , P á lm a i , P a t a k y ,
R u m i , S z o b o s z l a y , U g r a i , V a d n a y , V á r k ö v i , V á r n a i , V i r á n y i , Z a l a v ö l g y i , Z s i r a i .
A pusz ta fö lso ro lás is az t suga llja , hogy a 18 . században csökken t az Ő r-
ségben a fö ld ra jz i nevekbő l ke le tkeze tt csa ládnevek aránya . E z t néhány ada tta l
igazo ln i is tud juk . 1754 -ig ta lá lkozunk a B o n c z j ö l d y és a D o m a j ö l d i névvel.
A ttó l kezdve azonban csak a B o n c z és a D o m a a lakban fo rdu l e lő . Itt nem m ás-
ró l van szó , m in thogy egy -egy te lepü lést lakó já ró l ille tve u ráró l nevez tek e l,
m ajd az onnan szárm azó szem ély t a te lepü lésrő l. M iu tán az tán az erede ti sze-
m élynév ( B o n c z , D o m a ) erede ti je len tése e lhom ályosodo tt, ekko r a te ljes név -
bő l e lvon ták (e lhagy ták ) a fö ld i, fa lv i u tó tago t. E z t ny ilvánva lóan a röv id ség re
va ló tö rekvés is m o tivá lta . U gyanúgy alaku ltak az Ő rségben a B a j á n , B e n e ,
K ö n y e , S e n y e nevek is (vö . H ERÉNY I:M SZA . 80 . sz . 24 ).
H ogy a 18 . században ez a fo lyam at erő te ljes lehe te tt, a rra a szóban fo rgó
név típus arányszám ai is u ta lnak :
1720 -ban : ö sszes csa ládnév : 163 fö ld ra jz i névbő l ke le tkeze tt: 26 = 17 ,18%
1754-ben : ö sszes csa ládnév : 195 fö ld ra jz i névbő l ke le tkeze tt: 17 = 8 ,2%
A m á s ik s z em b e tű n ő v á l to z á s a fö ld ra jz i n e v e k b ő l k e le tk e z e t t c s a lá d n e v e k
a b s z o lú t s z ám á n a k é s re la t ív m e g te rh e lé s é n e k n a g y n ö v e k e d é s e a z 1 9 4 5 -ö s
v á la s z tá s i n é v je g y z é k b e n . A z a b s z o lú t s z ám o k n ö v e k e d é s é t m a g y a rá z h a tn á n k a
n é p e s s é g s z ám á n a k a z em e lk e d é s é v e i , n o m e g a z z a l , h o g y a z e d d ig i l is tá in k o n
c s a k a fö ld tu la jd o n o so k n e v e s z e re p e l t , a m o s ta n in p e d ig m in d e n v á la s z tá s ra
jo g o su l t p o lg á r . Á m a z a rá n y o k n ö v e k e d é s e m á s o k o k a t is s e j te t . U g y a n is m íg
a z 1 9 0 9 -e s a d a ta in k s z e r in t a fö ld ra jz i n e v e k b ő l k e le tk e z e t t c s a lá d n e v e k te l je s
n e v e k n e k c s a k 6 ,1 2 % -a , a d d ig e z a z a rá n y 1 9 4 5 -b e n c s a k n em e lé r i a z 1 7 2 0 -a s ,
e d d ig i le gm a g a s a b b a rá n y s z ám o t (1 5 ,2% ) . E n n e k a v á l to z á s n a k e g y ré s z t a z a z
o k a , h o g y a h á b o rú v é s e fe lé s z ám o tte v ő m e n e k ü lt te le p e d e t t m e g id e ig le n e s e n
v a g y v é g le g e s e n a z O rs é g b e n , m á s ré s z t p e d ig a z , h o g y a 3 0 -a s -4 0 -e s é v e k
n é vm a g y a ro s í tá s i h u l lám a n em h a g y ta é r in te t le n ü l e z t a v id é k e t s em . A m en e -
k ü l te k n em k is h á n y a d a E rd é ly b ő l é s a F e lv id é k rő l é rk e z e t t , d e F ium é b ő l é s a
V a jd a s á g b ó l is k e rü l te k id e c s a lá d o k . A z á l ta lu n k v iz s g á l t n é v t íp u s b a n ő k
h a s z n á l tá k p l . a z Ad i , A r t i , B a r k ó c zy , B ö l c s k e i , C zo n d i , D o m b i , F ö l d i , K a z i ,
K o c s y , K ö k ö s i , S á r i , S zo b o s z l a y n e v e k e t .
A z 1 9 4 5 -ö s v á la s z tá s i n é v je g y z é k b ő l e g y é r te lm ű e n m e g á l la p í th a tó , h o g y a z
a lá b b i n e v e k m a g y a ro s í tá s e re dm é n y e i :
1 . B a r l a y . A P in k am in d s z e n trő l s z á rm a z ó , Ö r im a g y a ró s d o n m e g te le p ü lő
c s a lá d fő e re d e t i n e v e B e r n e r v o lt . 2 . H u n y a d v á r i . A Já k ró l M a g y a rs z om b a tfá ra
á t te le p ü l t c s a lá d e re d e t i n e v e H a n c z v o lt . 3 . I k e r v á r i . A k is rá k o s i s z ü le té s ű ,
I s p á n k ra te le p ü l t c s a lá d e re d e t i n e v e I s z a k v o lt . 4 . L é g r á d i . A z Ö r is z e n tp é te re n
é lő e g y ik L a p o s a c s a lá d m a g y a ro s í to t t n e v e . 5 . S á r v á r i . A z Ö r is z e n tp é te re n é lő
~ i l á k c s a lá d m a g y a ro s í to t t n e v e . 6 . V á r k ö v i . A B ú z a h e ly rő l i l le tv e C e c é rő l
O r im a g y a ró s d ra t ,e le p ü l t V la j c s a lá d m a g y a ro s í to t t n e v e . 7 . V á r n a i . A N ag y rá -
k o so n é lő W ir t h n e v ű s z em é ly m a g y a ro s í to t t n e v e . 8 . Z a l a v ö l g y i . A K o n d o r fá n
é lő e g y ik Z á v e c z c s a lá d v á l to z ta t ta e r re a n e v é t . 9 . Z o l t a i . A z Ö r is z e n tp é te re n
é lő e g y ik Z á v e c z c s a lá d m a g y a ro s í to t t n e v e .
A m a g y a ro s í tá s te h á t i t t is ú g y m e n t v é g b e , m in t o r s z á g o s a n : a n em m a -
g y a rn a k í té l t c s a lá d n é v h e ly e t t tö b b n y ire o ly a n -i i l le tv e -y k é p z ő s , fö ld ra jz i
n é v b ő l k e le tk e z e t t n e v e t v e t te k fö l , am e ly n e k a n é v k e z d ő h a n g ja m e g e g y e z e t t
a z e re d e t i n é v v e l ( B a r l ~ B e r n e r , H u n y a d v á r i - H a n c z , l k e r v á r i - I s z a k , L é g r á d i
- L e p o s a , S á r v á r i - S p i l á k , V á r k ö v i -V l a j , V á r n a i -W i r t h , Z a l a v ö l g y i , Z o l t a i -
Z á v e c z ) .
A z 1 9 4 5 -ö s n é v je g y z é k b e n m é g h á rom , a z ism e r te te t t t íp u s tó l e l té rő m a -
g y a ro s í tá s ra b u k k a n tam , a K ő s z e g rő l S z ő c é re te le p ü l t S v a r c c s a lá d a L e g e n d á s ,
a B a k o n a k ró l N a g y rá k o s ra te le p ü l t M e r i s zn y á k a M e s t e r , a n a g y rá k o s i S p i l á k
c s a lá d p e d ig a V a s n e v e t v e t te fö l . N y ilv á n v a ló a n n em b iz to s , h o g y a m a g y a ro -
s í tá s e re dm é n y e k é n t s z ü le te t t n e v e k s z ám a e n n é l n em v o lt n a g y o b b . A z t a z o n -
b a n a p é ld á k a la p já n le s z ö g e z h e t jü k , h o g y a fe n t i e s e te k ig a z o l já k M lK E S Y
SÁ N D O R - t (N y tu d E r t . 7 0 . s z . B p . 3 6 7 -8 3 ) , m e r t i t t is n é v ta n i la g te l je s e n in d o -
k o l a t l a n m ó d o n v á l t o z t a t t á k m e g a m a g y a r n é v r e n d s z e r b e m á r b e é p ü l t s z l á v
i l l e t v e n é m e t n e v e k e t . M é g s z e r e n c s e , h o g y a z e t á j e g y s é g r e j e l l e m z ő Leposa,
Spilák, Wirth é s Závecz n e v e k f ó n n m a r a d t a k .
1 9 9 3 - b a n a b b a n a s z e r e n c s é b e n v o l t r é s z e m , h o g y a z á r t , s c s a k k ü l ö n l e g e s
e n g e d é l l y e l l á t o g a t h a t ó D o r o g m e l l e t t i S á t o r k ő p u s z t a i - g i p s z b a r l a n g b a t e h e t t e m
e g y b a r l a n g t ú r á t . E z t a l e h e t ő s é g e t a d o r o g i B e n e d e k E n d r e B a r l a n g k u t a t ó
E g y e s ü l e t b i z t o s í t o t t a n é h á n y u n k s z á m á r a . E g y é b k é n t e z a z e g y e s ü l e t f o g l a l -
k o z i k a b a r l a n g g o n d o z á s á v a l , b e m u t a t á s á v a l , ú j j á r a t o k f e l t á r á s á v a l . A
S á t o r k ő p u s z t a i - g i p s z b a r l a n g o t a S z e m lő h e g y i - é s a P á l v ö l g y i - c s e p p k ő b a r l a n g -
g a l a z o n o s m ó d o n , h é v f o r r á s a l a k í t o t t a k i .
A N a g y - S t r á z s a h e g y D o r o g t ó i é s z a k r a , a z á l l o m á s t ó l e g y ó r á n y i s é t a ú t r a
t a l á l h a t ó . O l d a l á b a n e g y f e l h a g y o t t m é s z k ő b á n y a t a l á l h a t ó , s t ö b b n y í l á s t i s
m e g f i g y e l h e t ü n k . 1 9 4 4 - b e n m é s z k ő b á n y á s z a t s o r á n f e d e z t é k f ó l a z t a z ü r e g e t ,
a m e l y e t m a a b a r l a n g á s z o k k i e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g ű b a r l a n g k é n t t a r t a n a k s z á -
m o n . J 9 4 6 - b a n k é t d o r o g i t e rm é s z e t j á r ó - V á r h i d i K á r o l y é s V á r h i d i R u d o l f -
l e v é l b e n h í v t a f e l J a k u c s L á s z l ó f i g y e lm é t a b a r l a n g r a . A b a r l a n g f e l t á r á s a
v é g s ő s o r o n J a K U c s L á s z l ó é s V e n k o v i t s I s t v á n é r d e m e . A f e l t á r á s b a n é s a b e j á -
r á s b i z t o s í t á s á b a n B e n e d e k E n d r e é s a d o r o g i b a r l a n g k u t a t ó k t e t t e k n a g y o n
s o k a t . A z Á l l a m i F ö l d t a n i I n t é z e t m é g 1 9 4 6 - b a n f e lm é r t e a b a r l a n g o t . 1 9 5 1 - b e n
v é d e t t é n y i l v á n í t o t t á k é s l e z á r t á k , d e e z a z o t t á l l o m á s o z ó s z o v j e t k a t o n á k a t
n e m é r d e k e l t e .
A h é v i z e s b a r l a n g b a n M a g y a r o r s z á g l e g s z e b b g i p s z - é s a r a g o n i t k é p z ő d -
m é n y e i p o m p á z n a k . S a j n o s e g y r é s z ü k m á r c s a k p o m p á z o t t , m e r t a z u t ó b b i 4 0
é v b e n a z E s z t e r g o m m e l l e t t á l l o m á s o z ó s z o v j e t k a t o n á k g y a k o r l ó t e r e p e v o l t a
k ö r n y é k , s a k i s k a t o n á k j e l e n t ő s p u s z t í t á s t v i t t e k v é g b e . A l e z á r t b a r l a n g
v a s a j t a j á t h a r c k o c s i v a l t é p t é k f ó l , a b a r l a n g b a n g r á n á t o k a t r o b b a n t o t t a k , a l e t ö r t
g i p s z k r i s t á l y o k a t h a z a v i t t é k . M in d e n n e k 1 9 9 0 - b e n l e t t v é g e , s a b a r l a n g i g a z i
f e l t á r á s a é s l á t o g a t á s a c s a k 1 9 9 1 - t ő l v á l t l e h e t s é g e s s é .
M a a b a r l a n g b a n 1 2 f o k o s h ő m é r s é k l e t v a n . A b a r l a n g b e j á r á s a k e v é s é k ú -
s z ó -m á s z ó , i n k á b b l é t r á z ó ü g y e s s é g e t i g é n y e l . A b e j á r a t u t á n l é t r á n k e l l e g y
k ú t s z e r ű v á j a t b a n l e e r e s z k e d n i , k ö r b e n g ö m b f i i l k é k v a n n a k . A b a r l a n g o t ú g y
k e l l e l k é p z e l n i , m i n t e g y s z ő l ő f i i r t ö t . A k i a k ö z é p s ő n a g y t e r e m b e l e j u t , m i n t h a
e g y s z ő l ő f i i r t b e l s e j é b e n l e n n e . M á s o k a b a r l a n g j á r a t o k a t a b o k o r á g a i h o z h a -
s o n l í t j á k . A g ö m b f i i l k é k e t a m io c é n - k o r i v u l k á n o s s á g g a l e g y i d ő b e n m e g j e l e n ő
